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данное решение! Авторам пособия, на мой взгляд, удалось сфокусировать весьма разнообразный 
материал благодаря продуманной концепции единства русской культуры. «Мыслящая Россия» пред­
стает в этой картине раздираемой противоречиями и в то же время стремящейся к консолидации — 
хотя бы в дальнейшей исторической перспективе -  на основе фундаментальных общечеловеческих 
ценностей. Отмечу в связи с этим «консолидированный» анализ путей развития русской прозы и 
поэзии — и та и другая, как хорошо сказано в учебном пособии, стремятся стать философичными 
(«софийными»).
Подбор проблемных вопросов и библиографические справки активизируют творческий по­
тенциал читателя (студента-филолога), нацеливают на продолжение раздумий, на диалог. Ёмкие, 
удачно подобранные цитаты передают живое ощущение эпохи, авторской индивидуальности, язы­
кового богатства русской классики «золотого века».
В. А. Викторович, докт. филол. наук, проф., 
зав. кафедрой литературы Коломенского 
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Новый общероссийский научный журнал «Вопросы ономастики» учрежден по ини­
циативе Национального комитета славистов Российской Федерации и отделения истори­
ко-филологических наук РАН на базе кафедры русского языка и общего языкознания Ураль­
ского государственного университета. Цель данного издания состоит в поддержке, акти­
визации и координации отечественной ономастической науки, переживающей в настоя­
щее время определенные трудности.
Журнал издается под грифом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В этом — признание зас­
луг Уральской ономастической школы и знак времени — интеграции академической и 
вузовской науки. В 2004 г. вышел первый номер журнала, в настоящее время выпущен 
второй и готовится третий. Предполагаемая периодичность издания журнала — два раза 
в год.
Основной корпус публикуемых в журнале работ составляют статьи и сообщения на­
учного и научно-методического характера. Кроме них, данное периодическое издание 
включает в себя ряд постоянных рубрик, позволяющих освещать живое течение ономас­
тической жизни в России и за рубежом: «Библиографические обзоры», «Рецензии», «Эк­
спедиции», «Хроника конференций», «Информационные сообщения» (о защитах новых 
диссертаций по ономастике, памятных датах ономастической науки и т. п.).
Главным редактором «Вопросов ономастики» стал профессор Уральского универси­
тета, член-корреспондент РАН А. К. Матвеев (Екатеринбург). В редколлегию вошли 
Е. Л. Березович, М. Э. Рут (заместители главного редактора, Екатеринбург), М. В. Голо- 
мидова (Екатеринбург), Н. В. Васильева (Москва), А. Ф. Журавлев (Москва), Н. В. Каби- 
нина (Екатеринбург), И. И. Муллонен (Петрозаводск), Е. Н. Полякова (Пермь), В. И. Суп­
рун (Волгоград), С. М. Толстая (Москва), Л. А. Феоктистова (ответственный секретарь, 
Екатеринбург), К. Хенгст (Лейпциг, Германия).
Проблематика журнала широка: общая теория имени собственного, методы исследо­
вания собственных имен, их происхождение, развитие и функционирование в обществе, 
ономастика как источник изучения древних языков и народов, ономастика и этнолингви­
стика, вопросы методики составления ономастических словарей и атласов, вопросы наи­
менования и переименования, прикладная ономастика и др.
В статьях первого номера имена собственные различных классов рассматриваются в 
следующих аспектах: общетеоретическом (А. К. Матвеев «Апология имени»), истори­
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ческом (Ю. И. Чайкина «Именования мужского населения Вологды и Воронежа в первой 
половине XVII в.»), мотивационном (Д. М. Младенова «Балканский тип астронимичес- 
кой системы»), ономасиолого-этимологическом {И. В. Крюкова, В. И. Супрун «К истори­
ко-лингвистическому изучению донской гидронимии»; А. Л. Шилов «Номенклатурные 
термины в названиях порогов Карелии») и текстологическом (А. В. Юдин «Иордан и Д у­
най в восточно-славянском магическом фольклоре»; Н. И. Зубов «Женская теонимия в 
древнерусском толковании XXXIX «Слова» Григория Назианзина»). Эпистемологичес­
кая проблематика обсуждается в статье А. А. Фомина «Литературная ономастика в Рос­
сии: итоги и перспективы».
Во втором номере журнала вопросам теории имени собственного и терминологии 
посвящены статьи С. Н. Смольникова «Актуальная и потенциальная русская антропони- 
мия» и А. К. Матвеева «Ономастика и ономатология: терминологический этюд». Онома- 
сиолого-этимологический подход в изучении имен собственных реализуется в статьях
В. Л. Васильева «Городок Демон средневековой Новгородской земли (История населен­
ного пункта и этимология имени)» и А. К. Шапошникова «Древнейшая ономастика Тав­
рического полуострова. 1. Сурожская земля»; текстологический представлен статьями 
О. Е. Фроловой «Антропоним в жестко структурированном тексте» и Т В . Топоровой 
«К вопросу об именах собственных как средстве идентификации мифологических персо­
нажей (др.-исл. Браги -  др.-греч. Гермес)». СтатьяЕ. Л. Березович «“Чужие земли” в рус­
ском народном языковом сознании: прагматический аспект» посвящена изучению фактов 
перехода из разряда имен собственных в разряд нарицательных, а именно апеллятивиза- 
ции топонимов, с позиций антропологической лингвистики; статья М. В. Голомидовой 
«Русская антропонимическая система на рубеже веков» -  размышлениям о модификаци­
ях русского антропонимикона. Кроме того, в этот номер вошли статьи, связанные с про­
блемами систематизации ономастического материала: упомянутая выше стать я М. В. Го­
ломидовой; «Русские прозвища как объект лексикографии» X. Вальтер, В. М. Мокиенко; 
«Геоинформационная аналитическая система “Топонимия Заонежья”» И. И. Муллонен, 
Г. В. Лялли.
Раздел «Материалы» представлен публикациями: в первом номере журнала — 
И. В. Родионовой «Дериваты библейских антропонимов в народной языковой традиции 
(словарные материалы)», во втором — А. Ф. Журавлева «К статистике русских фамилий. 
I»,В. С. Трубецкого «Особенности именования жителей пос. Атиг Нижнееергинского рай­
она Свердловской области», О. В. Беловой «Названия сел полесья и топонимические нар­
ративы».
В разделе «Научная жизнь» печатаются обзоры и рецензии, приводится информация 
о конференциях, съездах, симпозиумах (в частности, в первом номере — о XIII Междуна­
родном съезде славистов); излагаются основные результаты экспедиций, например, к 
южным вепсам (автор материала в первом номере И. И. Муллонен, Петрозаводск), на Ка­
рельский берег Белого моря во втором номере, Д. В. Кузьмин, О. Л. Карлова, Петроза­
водск), на Онежский полуостров (там же, Т. И. Киришева, Екатеринбург). В первом номе­
ре журнала приведен список диссертаций по ономастике, которые были защищены в Рос­
сийской Федерации в 1999-2003 гг.
Журнал адресован прежде всего специалистам-ономатологам, но может быть интере­
сен лингвистам разных специальностей, а также историкам, этнографам, краеведам, ли­
тературоведам.
Редколлегия научного журнала «Вопросы ономастики» приглашает специалистов к 
сотрудничеству Адрес редакции: 620083, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, Уральский го­
сударственный университет, филологический факультет. E-mail -  fasmer@ yandex.ru.
